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Анотація.Розглянуто проблеми та методи вирішення лісових пожеж на Чернігівщині.  
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Вступ. Масова вирубка лісів на території нашої держави призвела до різкого 
зменшення лісового фонду країни. Ця подія змусила державу виділити знану частину 
ресурсів на відновлення лісового фонду. Однак є багато чинників, які сповільнюють 
цей процес. Одним з таких чинників є лісові пожежі, завдяки яким кожного року зникає 
значна частина лісового фонду. 
Актуальність. Із року в рік Україну охоплюють сезони лісових пожеж, на 
ліквідацію яких виділяють багато людей та техніки. За останній рік площа пожеж на 
території України збільшилась на 80%. Щорічновнаслідок лісових пожеж зникає 
більше 1000 га лісів. З кожним роком цей показник зростає. 
У даній роботі представлені способи протидії лісовим пожежам у Чернігівській 
області. 
Методи та способи запобігання пожеж. Кращий спосіб вирішити проблему – 
не дати їй виникнути. За багато років в Чернігівській області для запобігання 
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розповсюдження пожеж було проведено цілий ряд робіт. Одна з головних – це поділ 
всієї території лісу на зони, які відокремлені одна від одної дорогою або траншеєю. 
Кожна зона поділяється на підзони, які також відокремлюються одна від одної. Такий 
поділ лісу дає можливість швидко локалізувати місце загоряння та запобігти 
розповсюдженню полум’я на великі території. Таким чином,вогонь можна заперти у 
певній зоні та загасити його, застосовуючи мінімальну кількість техніки.  
На Чернігівщині у лісах та поряд з ними є багато заболочень. Місцевою владою 
було прийняте рішення оздобити дані ділянки спеціальними котлованами та 
резервуарами. В період дощів такі резервуари наповнюються природною водою, яку 
можна використовувати для швидкого поповнення техніки під час лісових пожеж.  
З метою своєчасного й ефективного застосування сил та засобів гасіння лісових 
пожеж державна служба України з надзвичайних ситуацій щорічно видає наказ про 
залучення авіації для гасіння пожеж у пожежонебезпечний період. 
Але незважаючи на перераховані методи і способи протидії пожежамкожного 
року збитки від лісових пожеж зростають. Це говорить про те, що даних заходів 
запобігання та ліквідації цієї проблеми на даному рівні недостатньо. 
Висновок. Прикро признавати, що збитки від лісових пожеж зростають з 
кожним роком. Сподіваємося, що при достатньому фінансуванні та всебічній допомозі 
держави Чернігівській області та іншим регіонам країнизаходи запобігання та ліквідації 
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